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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi, kelimpahan dan jenis penyakit karang yang terdapat di Perairan Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar. Metode pengamatan yang digunakan pada penelitian adalah Belt Transcet berukuran 20x2 meter dengan
ulangan sebanyak 3 kali. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai prevalensi penyakit karang berkisar antara 27,94% â€“
58,25%. Nilai tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi penyakit karang di beberapa Perairan Indonesia.
Nilai rata-rata kelimpahan penyakit karang yang ditemukan pada penelitian ini adalah sebesar 0,23 ind/m2. Jenis penyakit karang
yang ditemukan pada lokasi penelitian berjumlah 13 jenis yaitu : Fish Bite, Drupella Predation, Acanthaster planci Predation, White
Syndrome, Ulcerative White Spot, Focal Bleaching, NonFocal Bleaching, Invertebrate Galls, Sponge Overgrowth, Cyanobacteria,
Pigmentation Response, Sedimentation Damage, Algae Overgrowth. Genus karang yang paling banyak terinfeksi penyakit adalah
Acropora dengan bentuk pertumbuhan branching. 
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